

































LA	 GESTIÓN	 de	 contenidos	 es	 a	 día	 de	
hoy	una	aproximación	metodológica	y	 tec-
nológica	 consolidada	 en	 la	mayoría	 de	 las	
organizaciones.
El	 uso	 de	 internet	 como	 canal	 de	 comunica-































abarcar	 otros	 tipos	 de	 datos	 y	 documentos.	 Se	
estableció	 así	 un	 “continuo”	 que	 bajo	 la	 desig-
nación	“gestión	de	contenidos”	cubría	la	gestión	
de	 cualquier	 tipo	 de	 información	 útil	 para	 las	
organizaciones.	 La	 respuesta	 a	 este	 enfoque	














del	 cuadrante	 mágico	 y	 de	 los	 criterios	 que	 se	
aplican	para	su	elaboración.
El	 primero	 de	 ellos,	 publicado	 en	 agosto	 de	
2009,	define	las	aplicaciones	para	gestión	de	conte-
nidos	web	como	parte	de	la	gestión	de	contenidos	
empresariales;	 incluye	 aquellas	 aplicaciones	 desti-
nadas	a	facilitar	el	control	del	contenido	de	un	sitio	







El	 segundo	 cuadrante	 se	 dedica	 a	 la	 ECM	
(enterprise	content	management),	y	 se	publicó	en	
noviembre	 de	 2009.	 Tiene	 una	 cobertura	 mayor	
que	 el	 anterior,	 y	 analiza	 empresas	 que	 ofrecen	
productos	relacionados	con	la	gestión	documental,	
gestión	 de	 contenidos	 web,	 gestión	 de	 registros	
(records	 management),	 colaboración	 en	 torno	 a	
















no	 eran	 de	 esperar	 grandes	 inno-
vaciones	y	cambios.	Sin	embargo,	 sí	
que	 han	 sucedido	 distintos	 hechos	
que	 han	 impactado	 en	 este	 área,	 y	
que	 vamos	 a	 recordar.	 Trataremos	
de	resumir	en	las	siguientes	líneas	los	
que	han	resultado	más	relevantes.
2.1.	 Panorama	 del	 software	 co-
mercial
Según	Gartner
En	 este	 punto	 debemos	mencio-
nar	dos	informes	de	la	principal	con-
sultora	 tecnológica,	Gartner	 group,	
uno	 sobre	 los	 sistemas	 de	 gestión	
de	 contenidos	 web,	 y	 otro	 para	 lo	
que	denominan	sistemas	de	gestión	
de	 contenidos	 empresarial	 o	 ECM	
(enterprise	 content	 management).	
Los	 informes	 presentan	 el	 “cua-
drante	 mágico”,	 donde	 posiciona	
las	principales	empresas	atendiendo	
a	 dos	 criterios:	 a)	 su	 visión	 y	 b)	 su	
capacidad	para	ejecutarla	y	traducir-
















tuvieron	 ingresos	 superiores	 a	ocho	millones	de	
dólares,	y	cuyos	sistemas	han	sido	utilizados	por	
organizaciones	con	al	menos	un	equipo	editorial	






para	 la	 inclusión	en	el	cuadrante	también	 inclu-
yen	la	adecuación	de	sus	sistemas	con	la	funcio-
nalidad	antes	descrita.
Además	 de	 las	 empresas	 posicionadas	 en	 el	
cuadrante,	el	 informe	menciona	otras	que	ofre-
cen	 sistemas	 de	 gestión	 de	 contenidos	 web	 (si	
bien	han	sido	excluidas	al	no	cumplir	alguno	de	
los	 criterios	 arriba	 señalados).	 En	 la	 lista	 se	 cla-
sifican	 24	 fabricantes,	 entre	 ellos	 algunos	 como	
Adobe	 o	 SAP,	 y	 otros	 en	 la	 línea	 de	 proyectos	
de	 código	 abierto	 como	 Acquia	 (que	 ofrece	
servicios	 en	 torno	 al	 sistema	 Drupal),	 Alfres-	












tión	 de	 contenidos	 se	 produjo	 tras	
la	 compra	 en	 2007	 de	 la	 empresa	
Stellent),	 Autonomy	 y	 Open	 text.	
Una	característica	que	destaca	de	los	
líderes	es	su	capacidad	de	incorporar	
funciones	 características	 de	 la	 web	
2.0,	 y	 la	 capacidad	 de	 integrar	 sus	
repositorios	de	contenidos	con	los	de	
otros	sistemas.	
En	 el	 cuadrante	 de	 las	 empresas	 visionarias	
se	situarían	SDL,	Sitecore,	Ektron,	Day	Software,	
FatWire	 y	Clicability.	 Se	definen	 como	empresas	
con	una	visión	novedosa	en	sus	productos,	pero	
que	 deben	 desarrollar	 aspectos	 como	 la	 capaci-
dad	financiera,	prestación	de	servicios,	presencia	








paradas	 para	 afrontar	 los	 cambios	 que	deberán	
incorporar	a	sus	sistemas	para	garantizar	el	éxito	
en	el	futuro.	Finalmente,	entre	 las	 jugadoras	de	
nicho	 encontraríamos	 marcas	 menos	 conocidas	
como	EpiServer,	CoreMedia,	Percussion,	Alterian	
y	Nstein	Technologies.
Si	 comparamos	 el	 cuadrante	 de	 gestión	 de	
contenidos	web	con	el	de	gestión	de	contenidos	
empresariales	 (EMC),	 encontramos	 diferencias	
notables	 (recordemos	 el	 alcance	más	 amplio	 de	
este	segundo).	Así,	en	las	posiciones	de	liderazgo	
encontramos	a	EMC	 (Documentum),	 IBM,	Micro-
soft,	Open	 Text	 y	Oracle.	 En	 las	 retadoras	 está	









El	 análisis	 de	 Gartner	 resalta	 el	 dinamismo	
vivido	 por	 este	 sector	 durante	 2009,	 que	 se	 ha	
concretado	 en	 dos	 adquisiciones	 especialmente	
relevantes:	 la	de	 Interwoven	por	parte	de	Auto-









En	 ambas	 adquisiciones,	 tanto	 las	 empresas	
compradoras	como	las	adquiridas	eran	pesos	pesa-





























cial	 y	 de	 desarrollo	 de	 algunos	 fabricantes	 (por	
ejemplo,	 la	distribución	de	versiones	“abiertas	a	
la	comunidad”).
Se	 señala	 cómo	 la	 presión	 ejercida	 por	 las	
soluciones	 de	 código	 abierto	 ha	 forzado	 cierta	




Otro	 análisis	 interesante	 lo	 encontramos	 en	
CMSWatch.	En	este	caso,	más	que	de	un	análisis	




tos,	 entre	 ellos	 uno	 que	 puede	 sorprendernos:	
el	 hecho	 de	 que	 algunos	 fabricantes	 opten	 por	
centrarse	 en	 la	 gestión	 de	 documentos	 o	 en	 la	




a)	 la	 importancia	 de	 la	 búsqueda	 facetada	
como	 complemento	 a	 la	 búsqueda	 en	 texto	
completo	 y	 la	 creciente	 adopción	 del	motor	 de	
búsqueda	Lucene	Solr;	
b)	 desarrollos	 de	 interfaces	 para	 dispositivos	
móviles	y	




uno	 que	 puede	 resultar	 paradójico:	 el	 uso	 de	
Microsoft	Sharepoint	como	interfaz	de	reposito-
rios	de	contenidos	gestionados	por	otros	sistemas.	
Citaremos	 el	 caso	 de	 EMC	 (Documentum)	 que	
presentó	 en	 su	 evento	 anual	Momentum	 2009	
–celebrado	en	noviembre	de	2009–,	la	integración	
entre	Documentum	content	server	con	Microsoft	
sharepoint.	Puede	 interpretarse	 como	una	 señal	
de	 que	 –en	 los	 casos	 de	 organizaciones	 que	








ya	 en	 el	 apartado	 de	 lo	 previsto	 para	 2010,	 la	
publicación	de	la	versión	2010	de	Sharepoint	(que	
estará	 disponible	 únicamente	 para	 ordenadores	
con	 el	 sistema	 operativo	Windows	 server	 2008	
de	 64	 bits).	 Entre	 las	 mejoras	 anunciadas	 por	
Microsoft	 se	 encuentran:	 cambios	 en	 la	 interfaz	
de	 usuario	 para	 adaptarlo	 al	 tipo	 característico	
de	Office	2007	 (llamado	Ribbon),	 funciones	adi-
cionales	 para	 la	 gestión	 de	 registros,	 y	mejoras	
en	 la	 integración	 con	 otros	 orígenes	 de	 datos	
(Business	 connectivity	 services),	 con	 Visio	 y	 con	





como	 capacidades	 ampliadas	 para	 trabajar	 con	






Los	 informes	 citados	 en	 el	 apartado	 anterior	
se	hacen	eco	del	 protagonismo	 cada	 vez	mayor	
de	las	aplicaciones	de	código	abierto.	Es	una	rea-





Encontramos	 una	 interesante	 revisión	 de	 los	
sistemas	 de	 gestión	 de	 contenidos	 de	 código	





Para	 valorar	 el	 primer	 aspecto	 se	 atiende	 a	
datos	 como	el	número	de	descargas	o	el	núme-










La	 valoración	 de	 la	 imagen	 de	marca	 de	 los	







sis	 proyectos	 como	Alfresco,	OpenCMS,	 Liferay,	
Jahia,	SilverStripe,	TextPattern	y	Umbraco.




se	 sitúan	 los	proyectos	que	ocupan	 los	primeros	






grupo	 reúne	 a	 los	 proyectos	 que	muestran	 una	











el	 posicionamiento	de	 cada	proyecto	 en	uno	u	
otro	grupo	responde	al	nivel	de	adopción	y	for-
taleza	 de	marca,	 y	 no	 a	 ser	 “mejores”	 que	 los	
demás	 (quizás	podríamos	hablar	de	un	ranking	
de	“popularidad”	y	“reconocimiento”	por	parte	




que	 su	 nivel	 de	 adopción	 y	 la	 visibilidad	 de	 su	
marca	no	se	aproximan	a	las	del	resto	de	casos.







do	 de	 Drupal	 y	WordPress,	 ambos	 en	 torno	 al	
14%.	 La	diferencia	 con	 los	 siguientes	 productos	
es	significativa	(el	cuarto	lugar	lo	ocupa	Alfresco	
con	un	4,4%).
Al	 margen	 de	 su	 mención	 en	 este	 informe,	
queremos	 dedicar	 un	 breve	 comentario	 al	 soft-
ware	Alfresco,	del	que	ya	hemos	hablado	en	otras	
ocasiones1.	 El	 proyecto	 ha	 alcanzado	 su	 quinto	
año	 en	 funcionamiento	 bajo	 la	 dirección	 de	
John	Newton,	“padre”	del	software	de	gestión	
documental	Documentum.	El	modelo	empresarial	
planteado	 por	 Alfresco	 cuenta	 con	 una	 amplia	






tros2	 (records	management	 community	 edition),	
e	 insistieron	 en	 su	 aproximación	 open	 source	
comercial,	posicionándose	 como	 la	alternativa	a	
Microsoft	 Sharepoint.	 El	 enfoque	 comercial	 de	
Alfresco	 consiste	 en	 la	 venta	 de	 suscripciones	 a	




El	 lanzamiento	 del	 módulo	 para	 gestión	 de	
registros	 de	 Alfresco	 está	 en	 la	 línea	 señalada	
al	 comienzo	 del	 texto,	 en	 la	 que	 se	 establece	
una	continuación	entre	gestión	de	documentos,	
registros	 y	 contenidos.	 Dicho	 de	 otra	 forma,	 la	
gestión	 de	 contenidos	 como	 una	 parte	 integra-
da	 en	 las	 tecnologías	 para	 la	 gestión	 global	 de	
información	 en	 las	 organizaciones.	 Una	 misma	
solución	técnica,	con	unos	mínimos	ajustes,	capaz	
de	 cubrir	 las	 distintas	 necesidades	 de	 gestión	
de	 información	 de	 la	 organización,	 incluyendo	
aspectos	como	políticas	de	retención	y	seguridad	
de	la	información.
Para	 cerrar	 este	 apartado	 señalaremos	 que	
también	está	previsto	para	2010	el	 lanzamiento	
de	 nuevas	 versiones	 “mayores”	 (entiéndase	 con	
cambios	 importantes)	de	 los	principales	sistemas	
de	código	abierto	(la	frecuencia	de	actualizacio-
nes	 en	 este	 caso	 suele	 ser	mucho	más	 ágil	 que	
en	 el	 caso	 del	 software	 comercial).	 Así,	 en	 una	
entrevista	 a	Dries	 Buytaert,	 éste	 anunciaba	 la	
presentación	 de	 la	 versión	 7	 de	 Drupal	 como	








En	 los	 informes	que	hemos	revisado,	y	en	 las	
notas	 de	 prensa	 emitidas	 por	 varias	 empresas	 y	
proyectos,	 suele	 destacarse	 el	 interés	 y	 el	 com-











en	el	 caso	de	 la	 fortaleza	de	marca,	 y	Plone	 en	
el	 nivel	 de	 adopción,	 si	 bien	 éste	 ha	 tendido	
a	 decaer	 en	 los	 últimos	 años	 frente	 a	 las	 otras	
alternativas).
En	las	posiciones	de	liderazgo	no	se	han	pro-
ducido	 cambios	 respecto	 a	 las	 conclusiones	 de	
este	mismo	informe	en	2008.	Destaca	el	caso	de	
DotNetNuke,	al	tratarse	de	un	proyecto	en	código	












cuya	 formulación	 inicial	 participaron	 Alfresco,	
Day	 Software,	 EMC,	 FatWire,	 IBM,	 Microsoft,	
Open	 Text,	 Oracle	 y	 SAP,	 bajo	 la	 coordinación	
de	 la	Aiim.	 A	 estas	 empresas	 se	 añadieron	 pos-
teriormente	 otros	 importantes	 fabricantes	 de	
soluciones	 tecnológicas	 como	Sun	Microsystems,	
Exalead,	Vignette,	etc.





dor	 –Committee	 draft.06–	 para	 revisión	 pública	
de	la	versión	1.0).
Cmis	se	presentó	como	respuesta	a	la	siguien-
te	 situación:	 normalmente	 la	 adopción	 de	 un	





fabricantes–	 para	 la	 gestión	 de	 contenidos.	 La	
problemática	se	puede	acentuar	si	consideramos	
que	 la	 gestión	 de	 contenidos	 debe	 constituir	 la	
respuesta	global	a	las	necesidades	de	gestión	de	
información	 de	 la	 organización,	 y	 no	 sólo	 a	 las	
derivadas	del	mantenimiento	de	sitios	web.
En	 estos	 casos,	 las	 implantaciones	 “depar-
tamentales”	 de	 soluciones	 para	 la	 gestión	 de	
contenidos	 pueden	 llegar	 a	 constituir	 silos	 de	
información	 aislados,	 incapaces	 de	 interactuar	
entre	sí.
Cmis	 define	 un	 nivel	 de	 interoperabilidad	
entre	distintos	repositorios,	para	que	sean	capa-
ces	 de	 interactuar	 mediante	 el	 uso	 de	 un	 pro-
tocolo	 común	 basado	 en	 tecnologías	 estándar	
(servicios	web).
Dentro	 de	 las	 tendencias	 hacia	 la	 normali-
zación,	 otro	 aspecto	 que	 debemos	 destacar	 es	
el	 impacto	 del	 llamado	 cloud	 computing	 en	 las	
aplicaciones	 para	 gestión	 de	 contenidos.	 Con	
este	término	nos	referimos	al	uso	de	aplicaciones	
informáticas	 hospedadas	 en	un	 servidor	 remoto	
propiedad	de	una	 tercera	 parte,	 al	 que	 accede-
mos	 desde	 un	 navegador.	 Es	 un	 término	 estre-
chamente	 relacionado	 con	 conceptos	 como	 el	
software	como	servicio	(SaaS)	o	la	virtualización,	
y	 que	 encontramos	 con	mayor	 frecuencia	 en	 la	
literatura	profesional	en	los	últimos	meses.
Aunque	 el	 acceso	 a	 aplicaciones	 remotas	 vía	
web	 no	 es	 algo	 nuevo	 (el	 hospedaje	 de	 aplica-
ciones	informáticas	vía	web	y	el	uso	del	software	
como	 servicio	 viene	 usándose	 con	 éxito	 desde	
hace	años)	 es	 cierto	que	 se	 trata	de	un	modelo	
que	últimamente	ha	acaparado	una	mayor	aten-
ción.





















2.	 Un	 aspecto	 importante	 –aunque	 al	 lector	 no	 esta-
dounidense	puede	no	 llamarle	 la	atención-,	 es	 la	ob-
tención	 por	 parte	 de	 Alfresco	 records	 management	




que	el	 software	de	Alfresco	 cumple	 con	una	 serie	de	
requisitos	de	funcionamiento	establecidos	en	la	norma	
norteamericana	5015.02.	En	una	línea	similar	EMC	Do-
cumentum	anunció	en	noviembre	su	compromiso	para	
“certificar”	su	software	respecto	a	MoReq2.
Referencias
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